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Науковець з ТДАТУ отримав грант Фулбрайта
5 червня у Києві відбулася настановна сесія українських 
стипендіатів Програми ім. Фулбрайта 2012-2013 рр., що тра­
диційно відбувається напередодні їх від'їзду у СІІІА.
Програма Фулбрайта - Програма Фулбрайта є
програма освітніх грантів, однією з найпрестижніших
яка заснована в 1946 р. се- нагородних програм у
натором - СІЛА Джеймсом світі серед подібних, вона
Вільямрм Фулбрайтом і працює більш ніж в 155
фінансується Держдепар- країнах. Участь у ній є ще
та ментом з метою зміцнен- одним важливим кроком на
ня культурно-академічних шляху інтеграції України в
зв'язків між громадянами міжнародне співтовариство.
СІЛА та інших країн. Про- У 2012-2013 академічно-
грама забезпечує міжна- му році стипендією ім. Фул-
родні освітні обміни для сту- брайта відзначено 52 ук-
дентів; вчених, викладачів, раїнці: 19 науковців, 10
фахівців і художників. На молодих викладачів й
конкурсній основі надає дослідників та 23 випуск-
гранти як американським, ника вишів, серед яких
так і закордонним (у тому Андрій Рижков, доцент ка-
чиелі українським) студен- федри ТЗН. Він отримав
там, науковцям і дослідни- грант за програмою для
кам. старших науковців ім. Фул-
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брайта (Fulbright Scholar Джон Теффт особисто
Program), що дає мож- привітав Андрія Олександ-
ливість проведення нау- ровича та вручив сертифікат
кового дослідження в аме- на отримання гранту,
риканському університеті Відділ міжнародних
протягом 9 місяців. зв’язків ТДАТУ.
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